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随着中国区域经济的发展和中央部委政企分
开的推进， 近年来， 新建的和 “下放” 的地方本
科院校数量骤增， 成为中国高等教育的主要组成
部分。 但新建的本科院校， 大多定位不明， 发展

















分析》 为课题， 研读中外文献， 遍访专家与实际





这本专著， 从战略思想 与方法、 战略 环境、











做出判断， 提出自己的创新观点。 举个例子： 作
者认为 “院校发展战略属于一种稳定增长型的战
略， 个别特殊情况下的跨越式发展， 对地方院校
并不具有普遍意义”。 确乎如此。 如今， “跨越式
发展” 成为流行的口号， 把特殊情况、 特殊时期、
对特殊事物的 “跨越式发展” 当作普遍规律， 甚
至作为流行口号， 到处滥用。 它所反映的是 “大




理论与观点， 都是正确、 准确的。 正如本书所揭






（该 书 2009 年 10 月 由 广 东 高 等 教 育 出 版 社 出
版， 标题系编者所加。）
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